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Nachahmung und Manier im Zeit-Raum der Zivilisation -Goethes asthetische 
Gedanken nach seiner Riickkehr aus Italien 
Im vorliegenden Beitrag wird anhand der im Jahr 1788 in der Zeitschrift .Der Teutsche 
Merkur" veroffentlichten Abhandlungen r.r6rtert, warum Goethe, der d狙nalsgerade an der 
Schwelle zum Klassizismus steht, die Manier nicht als eine niedrige Vorstufe zum hoheren 
Stil ablehnt, sondern sogar vielmehr ihr eine gro.Be Bedeutung zuschreibt. 
Goethe hat in Italien wahrgenommen, dass die rituale Welt der Antike schon 
verlorengegangen ist, und suchte eine neue Grundlage fur die Kunst im sozialen Kontext. Die 
Statue von Rosalie in der Rosalienkirche zu Palermo ist als ein selbst釦digesWerk nicht von 
hohem Niveau, wie Goethe selbst schreibt. Diese Skulptur befindet sich jedoch皿 einemOrt, 
wo sich geographische und geschichtliche Vorstellungen in einer religiosen Atmosphare 
kreuzen. Goethes Kommentar zum Brunnen am Pretoriaplatz von Palermo ist ganz im 
Gegenteil dazu negativ. Goethe schatzte zwar die feine Arbeit皿 denStatuen der Tierkopfe 
am Brunnen, aber er erkannte da~in nur eine schlichte Wiedergabe der Natur. Dieser 
Gegensatz ist mit Walter Benjamins Begriffen .Kultwert" und .Ausstellungswert" zu 
erklaren, <las Goethe die einfache Ausstellung ohne geschichtlichen Kontext ablehnend den 
Wert der Kunst als Manier zu retten vorhat. 
Nur wo auf der Grundlage des sozialen und des geschichtlichen Kontextes ein Kunstwerk 
entsteht. kann ein Reisender wie Goethe an der Schopfung eines Kunstwerkes imaginar 
teilnehmen. W enn die Kunst dagegen einfach in einem Ausstellungsraum ausgestellt ist, ist 
sie ausschlie.Blich Gegenstand des asthetischen Konsums einzelner Individuen. Die Manier ist 
dann als ein Zustand der Kunst zu verstehen, die ursprunglich der Natur entzogen und in 
die Zivilisationswelt Italien in vielerlei Kontexten ubertragen worden ist. 
1 . はじめに
ゲーテは 1788年5月イタリア旅行から帰還した直後、ヴィーラント (ChristophMartin 
Wieland, 1733 -1813)がヴァイマルで刊行していた雑誌DerTeutsche Merkurに一連のエッ
セイを発表している。これらは今日のゲーテ全集、例えばドイツ古典叢書版 (Bibliothek
deutscher Klassiker)では、『旅日記抜粋J(Auszuge aus einem Reise-Journal) という見出し
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自然の模倣、手法そして様式』 (EinfacheNachahmung der Natur, Manier und Styl)が含まれ
ている。本論考ではゲーテの措定したこの三つの美的創作のあり方のうち、とくに「手法」
























































































(individuelle Gegenstande der Natur darzustellen, ohne das Verfahren der Darstellung eigens 
zu thematisieren)であり、古代のやりかた (dasantike Verfahren)であるとし、これに対し
て「手法」 (Manier)は、「自然の対象を、そのときどきの主観の表出に際して、単なる記号言
語として利用する」ことであり (dieGegenstande der Natur blo.B als Zeichensprache zum 









単純な模倣の例として挙げているのは、ハイスム (Janvan Huisum, 1682-1749) に代表され
る近代オランダの静物画家であり、きわめて個人的な観照と（共同体ではなく）個人による
受を前提とした芸術のあり方であるからである。





























. es verdrieBt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichen nur gleichsam nachzubuchstab1eren. 
er er且ndetsich selbst eine Weise, macht sich selbst eine SJJrache. um das, was er mit 
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der Seele ergriffen. wieder nach seiner Art auszudrucken. einem Gegenstande den er 
afters wiederholt hat eine eigne bezeichnende Form zu geben. ohne. wenn er ihn 
wiederholt. die Natur selbst vor sich zu haben. noch auch sich geradezu ihrer ganz 
lebhaft zu erinnern. Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des 
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